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на на развитие творческих способностей учащихся, когда учитель своей глав­
ной задачей считает «научить ученика учиться». Важным инновационным 
принципом современного образования является и формирование у учащихся 
отношения к процессу учебы не как к необходимой, но нудной и неинтересной 
обязанности, а как к интересному и действительно приятному занятию. Что ка­
сается игровых методов проведения уроков, то они приобретают все большее 
значение в современной педагогический практике, однако до сих пор относятся 
к разряду не столько традиционных, сколько инновационных методов.
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«Консолидация» -  термин новый, относится к позднелатинским понятиям. 
Первоначально в латинском языке возник термин «solido», что в переводе озна­
чает «укреплять, уплотнять». Позднее добавляется приставка «со/i», которая 
переводится с латинского как «вместе, заодно». В общем виде понятие «консо­
лидация» означает упрочение, укрепление чего-либо; объединение, сплочение 
отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие цели. Это 
определение общего характера не является социологическим, однако оно пока­
зывает, во-первых, что процесс консолидации может происходить как на уров­
не отдельных индивидов, так и на уровне социальных групп и организаций, 
во-вторых, приставка «соп» (вместе) говорит о наличии актов взаимодействия 
между людьми в консолидационном процессе. Уже это позволяет социологам 
рассматривать это понятие и явление в качестве возможного объекта для ана­
лиза.
С социологической точки зрения консолидация представляется нам как 
процесс объединения индивидов в социальные группы, общности или общество 
в целом на основе общих интересов, потребностей и ценностей. В этом случае 
консолидация выступает как социальный процесс. Кроме того, понятие «консо­
лидация» обозначает состояние сплоченности социальной группы или общества 
для достижения общих (осознанных и поддерживаемых большинством членов 
объединения) целей, для укрепления существующих связей и отношений, а так­
же для поддержания их стабильного существования и развития. Таким образом, 
консолидация -  это и социальный процесс, и социальное состояние. Социоло­
гия как наука призвана изучать явления подобного рода.
В таком случае, консолидация не только может, но и должна являться 
предметом детального рассмотрения социологов. На наш взгляд, это понятие 
имеет право называться социологической категорией.
